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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
Spring Quarter 
Commencement 
+ 
Graduation of May Section 
Class of 1944 
+ 
ISTC 
+ 
Degrees Conferred and Diplomas and Certificates Awarded 
May 21, 1944 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
November 24, 1943 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
February 25, 1944 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Sixty=Seventh Annual 
Commencement Exercises 
May 21, 1944 
The College Auditorium 
Prosram 
President Malcolm Price, Ph.D., LL.D., presiding 
George Samson, organist 
5:00 p.m. 
Processional: March ........ . ............................ Silas 
Procession Franck 
Joan O'Neil Spink, contralto 
Invocation ........... . .... Chaplain John Dunster Kettelle, USNR 
Address: Some to be Teachers ... .. The Reverend Liston Pope, Ph.D. 
Professor of Social Ethics 
The Divinity School. Yale University 
Awarding of Honors and Prizes 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees ... President Price 
Star Spangled Banner . ...... .. .......... . .. Sung by the audience 
Benediction ................... . .. Dean Charles Whitney Gilkey 
Lists of Graduates 
November, 1943, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 1943, as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Katherine Lucille Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Hazel Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adel 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOJUA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Betty Ann Hodge ............................ . ................ Rockwell 
Catherine Marie McGough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lois Arlyne Barrigar--1School Music (Violin) ................. Cedar Falls 
*Theodore Ryland Cross- Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Agnes Cunningham-Science (Biology) ........................... Volga 
Bernice Edna Hall-Kindergarten-Primary Education .... ....... . Whiting 
Loleati Ann Kelleher-Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkader 
Richard M . Morphew-English ................................ Waterloo 
E leanor Joy Nicoll-English ............................. Mechanicsville 
February, 1944, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in February, 1944, as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Jean Ann Cunningham .... . . .. ........ .. ......... . .. .. .......... Boone 
Mary Carol Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Dorothy McGill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Letta 
Grace Eleanor Simons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireton 
Mabel E. Stubbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOl\'IA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Mary Jean Bertram ......... ; ........... .. ........... ...... ..... Ireton 
Frances Eileen Cathcart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockwell City 
Beverley Jane Church ............................... , ... '. New Hartford 
Betty V. Huebsch ........................ , .. . .. ... . .. . ...... .. Humboldt 
Mary Elizabeth Kennelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Elberta Anna Lutz ............................................. Dysart 
Margaret Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley 
Lucille Cathern Nelson ..... ... . • . ... ............. .. .... .. .. .. Mason City 
Mary C . Powley ..... . ............... . .. ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Hazel Marie Black- Kindergarten-Primary Education ........... Waverly 
Earleen Mercia Dale- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . Minneota, Minnesota 
Norman Paul Deariborn- School Music (Cello) ............... Rock Valley 
*Elizabeth Stewart Gibson- Commercial E ducation . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Masako M. Kusumoto-Home Economics .......... Puunene, Maui, Hawaii 
Margaret L. Laipple- Home Economics . ............ . .. , . . Cedar Rapids 
Cora Davidine McGinnis- Kindergarten-Primary Education .. Center Point 
**Joan Merryman- Social Science . .. . ......... .. . . .......... Marshalltown 
Marjorie Perry- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clear Lake 
Josephine Catherine Schoemann- Kindergarten-Primary 
Education ............... . .......... . .... .. ............ Woodbine 
Doris Evelyn Veit-Physical Education (Women) .............. Marquette 
May, 1944, Section 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
H. Leonard Anderson 
George William Boggess 
Bruce Eugene Boslough 
Jeanette Arlene Brock 
L ester William Bundy 
Carl Frederic Erbe 
Grace Marilee Fuller 
Helen Genevieve Hansen 
Jo Anne Harris 
William Mc Clellan Haynes 
Verna Mae Henricksen 
Donald Alvin Hoppe 
George Ellis Immerzeel 
Mabel Lois Klemz 
Ardys Marie Langston 
Janice La Vonne Lund 
Esther Viola Mikkelsen 
Roger Wayne Nielsen 
James Dawson Ottman 
Douglas Lowrey Palmer 
Peter Melvin Pierce 
Darrel James Porter 
Mary Louise Reeve 
Leland John Ross 
H elen Ardis Stevenson 
Laverne Leo Tinkey 
Winston K. Walters 
May, 1944, Section 
COLLEGE CURRICULA 
ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
Waneitta Ayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryan 
Donna Jean Dutton ..... .. .............. .. ................ . ..... .. Burt 
Elnora Maxine Flaig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lone Rock 
Marilyn M. Pauls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowden 
Viola Lucille Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlville 
Marie L . Sutcliffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palo 
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FOUR-QUARTER RURAL CERTIFICATE 
Lucille May Boss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coggon 
Bernadine Fay Bowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Runnells 
Wyonna Muriel Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elberon 
Laura S. Downing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto 
Beverly Jane Furst ....................... ; ..................... Lakota 
Wilma Pauline Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster City 
Audrey J. Hanson . .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Goldfield 
Joyce Lenore Helvick .. : .............. , . .................. .. . Humboldt 
Eleanor Maxine Johnston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellston 
Ina Mae Payne .............. . . . ..... . .... . .... .... . . ... . ........ Traer 
Kathryn Mary Ann Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corning 
Goldia Maxine Unger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Capitolia A. Flynn West Chester 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Margery L. Bartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurens 
Gladys A. Blakely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castana 
Beverly A. Bortz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callender 
Patricia Jean Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Jane M. Childs .. . ...... . ................... . .......... .. . . Manchester 
Shirley Ann Crouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paullina 
Dolores M. Cullinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundy Center 
Eleanor T. Engelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubbard 
Marjory Lois Fenimore ................................... . ..... Numa 
Mildred I. Gildersleeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilbert 
Virginia Gillespie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coon Rapids 
Marilyn J. Greenlee ........ . ............................ Council Bluffs 
Phyllis B. Hanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callender 
Edna Mary Hawe .... . .............. .- ............. . .. .. .... Manchester 
Laura Lee Hawley ......................................... ' . . . . . . . Olin 
Elizabeth V. Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
Lois Anna Johnson ...... .. ........... .. .... . ........ . .......... Aurelia 
Melba Carol Johnson ...... . ..... . ............ . ..... ... ............ Dike 
Georgia Margaret Kriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford 
Elinor Kuehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartley 
Ruth Mathiasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlan 
Elsie Meisenholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Springfield, Ore. 
Dorothy Catherine Pavlovec ................ . .... . .. . ..... Fort Atkinson 
Beulah Rose Perry ............................................ Sac City 
Margaret Ann Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Lois Arlene Rasmussen ........................................ Goldfield 
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Marjorie M. Rockafellow ..................... ; ....... ,. . . . . . . . . Wapello 
Vanetta Rose ... . ................................ . .. . ... Auburn, Nebr. 
Betty Jean Rubenbauer .... ... ................ . ........ . ....... . Albion 
Frances Cecile Saupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Marjorie Alyce Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mingo 
Margaret Tanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle Grove 
Dorothy L . Thomae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
Veronica Tussing ................. . .. .. .. ....... ... . . .. ...... . . Laurens 
Joyce Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glidden 
Maydean Margaret Weaver ............... . ....... .. .. . .. . . ... Fairbank 
Florence Anna Webbink .......................................... Rolfe 
Lois Rosemary Wells ......... . .. .. ..... . ... .. .... ... . ... .... Marathon 
Virginia May Westerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callender 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR 'l'EACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
June Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royal 
Marilyn V. Smith Bentz ................................ . .... Waterloo 
Adeline M. Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paton 
Elizabeth S. Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanyon 
R . Marlys Challgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harcourt 
Kathleen M. Frandsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garwin 
Barbara Pauline Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton 
Elaine Freeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boxholm 
Lucile Gjerstad .... ... . ... ... .. ........... . .. . .... . .. . ....... . . Corwith 
Ruth A. Guldager .................... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Ruth Frances Hanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
Wilma Mae Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Helen L . Harder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Missouri Valley 
Joyce Eileen Hiler ... ... . ....... . .... . ............... . . .. Rockwell City 
Jean L. Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Moville 
Mary Helen Holtby ... : ...... ... ... . .. .. ...................... Maxwell 
Mazel Hoversten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roland 
Marjorie Jean Howard . . ...... . . .. .. ... .. .... . .... .......... . .. Dayton 
Evon E. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Merle Iris Lindsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Marjorie Meints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central City 
Ellen Louise Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K eswick 
Phyllis Naegle . ... .... .. ..... .. . . ................... . .. .. Arnolds Park 
Neva Lavonne Nagel .... ... . .... . ..................... . . Lime Springs 
Lavonne Ruth Newel .. .. . .. .... . .... . . . .... . .. .................. Fenton 
Beatrice Charlene Rath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algona 
Doris J. Reynolds ............ .. ................. . . . . .. ... . .. . . L aurens 
M. Maxine Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield 
Shirley Jeanne Siefken . . . . .. . . .. .. .... . . .. .. ............... Rembrandt 
Katherine M. Sietmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haverhill 
Mary Lou Wegand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Marjor ie E. Wurtzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysart 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Charlotte V. Bennett- Physical Education (Women) and 
Social Science ................. ... ......... . ....... Rockwell City 
**Marie Meta Elizabeth Boysen-English ... . .... .. . . . .... . . .. Morning Sun 
Myrna Brechbiel- English ................................ . ....... Yale 
Manville I . Bro---Science (Chemistry) ............................. Exira 
Florence Claire Canavan- Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Iva Cecilia Chapman- Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . . . . Blairsburg 
Marilyn Cozad- Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Dorothy Deane- Physical Education (Women) ....... . . . ..... ... .. Cresco 
Adr ienne Elaine Dickson- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menlo 
Lavonne E. Eller- Elementary Education .............. .. ....... Radcliffe 
Irvene Laurice Farnsworth-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Mildred Anna Hach- School Music (Voice) .... ... ... ... ... Marshalltown 
Lolas E. Halverson- Physical Education (Women) . ........ Conde, S. Dak. 
Barbara E . Heig-Physical Education (Women) . ..... Worthington, Minn. 
Helen May Heinz- School Music (Piano) ....... .. ................ Ackley 
Martin Thorvald Holst- Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
*Margaret Jean Horn- English . .... ............ . . . . ..... . ... . . ... Tipton 
Lucille Marianne Huibregtse-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello 
Neva L. Iseminger- Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
*Marvel J. Jones- Science (Biology, Chemistry) .. .. ............ Hawkeye 
Howard C. Lauren- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
Virginia Macy- English ................................. Grundy Center 
Flossie Woollard McClelland-Earth Science .............. Moscow, Idaho 
Mavis V. Meek- Home Economics ................... . ...... Charles City 
Sarah Beatrice Nelson- Kindergarten-Primary Education ......... Roland 
Elaine Muriel Nieman-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . Guttenberg 
Elsie E. Oesterle- Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amana 
Helen Ormiston- Kindergarten-Primary Education ............. Brooklyn 
Magdeline Popof.f-School Music (Voice) . ................ Waukegan, Ill. 
Mary Jane Protheroe- Commercial Education ..... ... ..... ... .... Eldora 
Aileen Rambo- Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keosauqua 
Marion E . Roose- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allison 
Irene L. Schlattman- Physical Education (Women) ........ Sheridan, Wyo. 
Dorothy S. Schultz- Kindergarten-Primary Education . . . . . . . . . . . Postville 
** *Penelope M. Scott- Nursery School-Kindergarten Education .... Cedar Falls 
Anna M. Semm- Home Economics and English . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mary Ellen Squires-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
Mary Louise Stein- Kindergarten-Primary Education . ... ..... . Burlington 
Mrs. Edith Lucille Strait- Elementary Education . . . . . . . . . . . . . Larchwood 
Stanley L . Strudthoff- Mathematics and Science (Chemistry) ... Waterloo 
Richard M. Van Dyke- Science (Chemistry) .. . ........ .. ...... ... Sheldon 
Jean Agnes Wessel- Kindergarten-Primary Education . . .. .. New Hartford 
Mary Winter- Kindergarten-Primary Education ............. Mason City 
*Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
***Graduated with highest honors. 
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